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Людський капітал є основним ресурсом розвитку мікро- та макроекономіки і потребує
інформаційного забезпечення щодо тенденцій свого розвитку. Інформаційне забезпечення
є завданням системи бухгалтерського обліку та звітності, що потребує вдосконалення
для його реалізації. Основними напрямами формування інформації про людський капітал є
управлінська звітність, нефінансова звітність та інтегрована звітність. У системі
бухгалтерського обліку слід відображати такі об’єкти, як «Інвестиції в людський капітал»
та «Право на використання людського капіталу»
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ПРОБЛЕМЫ ФАКТОГРАФИЧЕСКОГО ОТОБРАЖЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ
Человеческий капитал является основным ресурсом развития микро- и макроэкономики
и требует информационного обеспечения о тенденциях развития. Такое обеспечение
является задачей бухгалтерского учета и отчетности и нуждается в совершенствовании
для его реализации. Основными направлениями формирования информации о человеческом
капитале является управленческая отчетность, нефинансовая отчетность и
интегрированная отчетность. В системе бухгалтерского учета следует отражать такие
объекты, как «Инвестиции в человеческий капитал» и «Право на использование
человеческого капитала»
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PROBLEMS OF FACTORGAPIC DISPLAY OF HUMAN
CAPITAL INACCOUNTINGAND REPORTING
Human capital is the main resource of micro and macroeconomic development and requires
information provision on development trends. Such provision is the responsibility of the
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accounting and reporting, which should be improved in order to cope with the task. Management
accounting, non-financial reporting and integrated reporting are the main directions of data
formation on human capital. The accounting system should record such items as «Investment in
human capital» and «right to use human capital»
Keywords: human capital, investment in human capital, the right to use human capital, non-
financial reporting, integrated reporting.
В основі розвитку економіки будь-якої країни її рушійною силою є людина, здатна до
інноваційної діяльності. Сьогодні людина розглядається як один із видів капіталу і як основний
фактор ефективного використання будь-якого капіталу взагалі і людського капіталу зокрема.
Рівень розвитку економіки держави визначається рівнем людського розвитку, рівнем людського
капіталу.
Збереження та зростання людського капіталу та ефективне його використання в державі
вирішуються через створення сприятливих умов, в яких живе, розвивається, навчається і
працює її населення. Рівень створення таких умов перебуває в пропорційній залежності від
рівня розвитку економіки країни, яка, в свою чергу, залежить від успішної діяльності
господарюючих суб’єктів, успішність яких перебуває у тісному зв’язку з рівнем людського
капіталу як основного ресурсу. Результатом зростання або зменшення людського капіталу є
інтегрований соціально-економічний ефект, від якого виграє або втрачає не лише окрема
конкретна людина, а і підприємство, на якому вона працює, та суспільство загалом. Пошук
адекватних підходів до оцінки та обліку людського капіталу на рівнях мікро- та макроекономіки
актуалізується необхідністю забезпечення його збереження, розвитку та зростання як основної
умови розвитку суспільства.
Метою дослідження є розкриття проблемних питань фактографічного відображення
людського капіталу в бухгалтерському обліку і звітності та обґрунтування шляхів їх вирішення.
Значний вклад у дослідження людського капіталу у взаємозв’язку з факторами його
збереження внесли такі вчені, як Г. Беккер [22], Я. Мінсер [26], Т. Шульц [27], E. Флемгольц
[28] та ін. Вивченню соціально-економічних аспектів присвячені роботи багатьох відомих
науковців, таких як Д. Богиня [1], О. Грішнова [3], А. Кондиріна [9] та ін. Проблеми оцінки та
облікові аспекти людського капіталу досліджуються у працях Н. Головай [2], Т. Давидюк [4],
Б. Данилишіна [5], Н. Королюк [11], С. Легенчука [12], К. Шиманської [21] та ін. Однак
дослідження, в основному, зосереджуються на формуванні інформації про об’єкти людського
капіталу в управлінській звітності.
Останні дослідження показують, що для контролю за тенденціями розвитку людського
капіталу як основної складової національного багатства потрібен дієвий іструментарій на
мікрорівні, яким може бути система бухгалтерського обліку та звітності. Водночас існують
проблеми виміру, оцінки та фактографічного відображення людського капіталу в цій
інформаційній системі, що призводить до неузгодженості різних рівнів єдиної економічної
системи.
Щодо того, чи є людина носієм капіталу в економічному сенсі, то слід зазначити, що
сучасні економічні словники вже прямо і безпосередньо надають таке визначення людському
капіталу: 1) це капітальні ресурси суспільства, вкладені в людей, людину; людські можливості
брати участь у виробництві, творити, будувати, створювати цінності; 2) людські знання та
вміння, що демонструють умови, ресурс, інструмент творчої діяльності [20].
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Велике значення розвитку людського капіталу надається в національному законодавстві, а
саме в Законі України «Про вищу освіту». Щодо завдань вищих навчальних закладів зазначено
таке завдання, як: «участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави
через формування людського капіталу» [19].
Здатність людини до здійснення роботи зі створення будь-яких матеріальних і нематеріальних
цінностей є здатністю до отримання доходів і прибутків, тобто, підтвердженням того, що це є
капіталом. Питання виміру такої здатності тісно пов’язане з вартістю людського капіталу з
однієї сторони і адекватною компенсацією витрат на здійснення роботи, що забезпечує
збереження та розвиток такої здатності – з іншої.
Неспроможність сучасної економічної теорії розкрити сутність людського капіталу є
додатковим стримуючим фактором на шляху забезпечення ефективного управління.
Основним джерелом проблемних ситуацій, на думку таких дослідників, як Д. О. Панков та
С. Г. Вегера, є криза класичного європейського раціоналістичного гуманізму та зміна уявлень
про людину, її місця і ролі, сенсу життя. Для гуманітарної науки це означає, що з’являється
нова проблематика, пов’язана з принципово новою предметною галуззю [17].
Незважаючи на те, що поступово дійшли розуміння людини як основного ресурсу
підприємства, оцінки вартості якого пропонуються в роботах багатьох вчених [22, 23, 15],
ресурс у вигляді людського капіталу все ж, на даному етапі, не визнається активом підприємства
і не відображається у фінансовій звітності.
Дослідження, які проводяться сучасними науковцями у пошуку шляхів відображення
людського капіталу в бухгалтерському обліку, зосереджують свою увагу на механізмах
отримання інформації для обліку затрат на формування та розвиток людського капіталу для
нефінансової звітності, подання якої заохочується міжнародними організаціями, у тому числі
Організацією Об’єднаних Націй (ООН).
У висновках до щорічної «Доповіді про стан людського розвитку» за 2016 рік під назвою
«Людський розвиток для всіх і кожного», яку Програма розвитку Організації Об’єднаних
Націй (ПРООН) оприлюднила 21 березня 2017 року, зазначено, що Індекс людського розвитку
(ІЛР) України становить 0,743. Це 84-е місце серед 188 країн і територій, які надають свої дані
в ООН. Індекс людського розвитку включає співвідношення статистичних показників держави
або території: прогноз тривалості життя, середня тривалість навчання, прогнозна тривалість
навчання, валовий національний продукт на душу населення. За даними Доповіді за 2016 рік,
показники ІЛР по Україні підвищилися на 5,2 % порівняно з 1990 роком, при цьому тривалість
життя при народженні зросла на 1,3 року, середня тривалість навчання збільшилася на 2,2 року,
а очікувана тривалість навчання – на 2,9 року; ВНП на душу населення знизився на 31,9 %.
Разом із тим, результати України залишаються нижчими за середні показники країн, що
належать до групи з високим рівнем людського розвитку, і нижчими за середні показники по
країнах Європи і Центральної Азії [13].
За статистичними даними, що наводяться МФУ щодо валового внутрішнього продукту
(ВВП) (з певною мірою точності показник ВВП достатньо щільно наближений до ВНП і
відрізняється від нього позитивною чи негативною різницею між надходженням та вибуттям
виробничих факторів зовнішньої економічної діяльності. Можна прослідкувати динаміку такої
складової розвитку людини, як ВНП на душу населення [8] (табл. 1, рис. 1).
Динаміка розподілу ВВП на душу населення в Україні в гривневому та доларовому
еквівалентах мають протилежну тенденцію, що спричинено значними інфляційними
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процесами. При цьому показник ВВП у доларовому еквіваленті надає більш реалістичну
картину розподілу ВВП на душу населення, а його тенденція до зменшення є загрозою
руйнування людського капіталу, а отже, і загрозою розвитку економіки країни.
Таблиця 1
Динаміка розподілу ВВП на душу населення України за 2002–2016 роки
Рис. 1. Динаміка розподілу ВВП на душу населення України за 2002–2016 роки у
гривневому та доларовому еквівалентах (по вертикалі – ВВП на душу населення України
(гривні, долари США), по горизонталі – роки)
Роки ВВП на душунаселення, грн
ВВП на душу населення,
дол. США
Кількість населення
України (тис.)
2002 4 681,9 879,00 48 230,3
2003 5 591,5 1 048,50 47 813,0
2004 7 272,9 1 367,40 47 451,6
2005 9 371,6 1 828,70 47 105,2
2006 11 630,2 2 303,00 46 787,8
2007 15 496,5 3 068,60 46 509,4
2008 20 494,9 3 891,00 46 258,2
2009 19 832,3 2 545,50 46 053,3
2010 23 600,4 2 974,00 45 870,7
2011 28 813,9 3 570,80 45 693,3
2012 30 912,5 3 856,80 45 576,7
2013 31 988,7 4 030,30 45 482,7
2014 35 834,0 3 014,60 43 721,8
2015 46 210,2 2 115,40 42 836,0
2016 55 853,5 2 186,05 42 668,4
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Як показали дослідження, нефінансова звітність, яка сьогодні оприлюднюється в довільній
формі тільки окремими національними компаніями, не надає чіткого уявлення про
формування людського капіталу на рівні підприємства, не розкриває окремих складових витрат,
які є прямими свідками підтримки та розвитку людського капіталу на рівні підприємства. Це
витрати на навчання, підвищення кваліфікації, заробітної плати, оздоровлення та ін. Так, за
даними Представництва ООН в Україні, за період з 2005 по 2011 роки нефінансову звітність
започаткували 38 компаній, однак тільки в одній з них надано чітку інформацію про розвиток
людського капіталу у вигляді витрат на навчання та підвищення кваліфікації персоналу [16].
Обов’язкового відображення людського капіталу на сьогодні вимагає тільки один вид
звітності – інтегрована звітність. Інтегрована звітність – це новий ефективний інструмент,
який у найближчій перспективі забезпечить взаємодію компаній з фінансовими ринками та
широким колом зацікавлених сторін. Але вже зараз цей інструмент є ефективним засобом
для кращого розуміння компаніями власної бізнес-моделі та чинників, що створюють цінність.
Головна особливість інтегрованої звітності полягає в тому, що вона фокусується на
стратегічному напрямі розвитку підприємства та ресурсах, які компанія споживає і водночас
створює. Такими ресурсами є фінансові, виробничі, людські, інтелектуальні, природні й
соціальні капітали [6].
Детальність розкриття кожної з компонент нині активно стандартизується. Вимоги до
інформаційного наповнення інтегрованої звітності активно розвиваються. Дослідження
показує, що якщо взяти 250 найбільших промислових компаній по всьому світу, то виявиться,
що 95 % з них уже надають таку інформацію. Жодна економічно розвинена держава сьогодні
не мислить корпоративної звітності без таких важливих складових, як екологічна звітність,
соціальна звітність та звіти з корпоративного управління.
У контексті цього стандарту капітали належать до таких категорій, як фінансовий,
виробничий, інтелектуальний, людський капітал, соціально-репутаційний та природний. А
людський капітал – це компетенції співробітників, їх здібності та досвід, а також їх мотивація
впроваджувати інновації, в тому числі їх відповідність структурі управління організації та її
підтримка, підхід до управління ризиками та етичні цінності, здатність розуміти, розробляти і
реалізовувати стратегію організації, лояльність і мотивацію для вдосконалення процесів,
товарів і послуг, включаючи їх здатність керувати, управляти і співпрацювати.
Однак впровадження інтегрованої звітності на теренах національної економіки є справою
майбутнього, а проблеми інформаційного забезпечення про стан та розвиток людського
капіталу залишаються невирішеними.
Основна причина обережного ставлення до ресурсу людського капіталу як об’єкта
бухгалтерського обліку полягає у тому, що такий об’єкт не зовсім точно відповідає визначенню
активу з точки зору саме бухгалтерського обліку. Адже, згідно з визначенням активу, що
встановлюється Концептуальною основою міжнародних стандартів фінансової звітності, до
активів відносять ресурси, які є контрольованими, щодо яких існує ймовірність отримання
економічних вигід суб’єктом господарювання та оцінку яких можна достовірно визначити [10].
З точки зору вказаного визначення концепції активу на мікроекономічному рівні найбільш
вразливим параметром людського капіталу як ресурсу підприємства є його контрольованість
господарюючим суб’єктом. Вважається, що працівник підприємства не є його власністю та
не підлягає купівлі-продажу, тобто не є контрольованим. Крім того, витрати, понесені
підприємством на розвиток персоналу, призводять до зростання індивідуального людського
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потенціалу і у випадку звільнення працівника не принесуть підприємству ніяких економічних
вигід.
У сучасних дослідженнях об’єкт людського капіталу не формується на рівні підприємства,
а у випадку його формування, відображення здійснюються на позабалансових рахунках.
Сучасні науковці пропонують формувати внутрішню бухгалтерську звітність для
управлінського персоналу, яка будується на групуванні витратних статей щодо формування,
відтворення та використання людського капіталу на рівні підприємства з метою ефективного
ним управління [4].
Однак окремі статті витрат (витрати на навчання, витрати на підвищення кваліфікації, витрати
на пошук та залучення висококваліфікованого персоналу не можуть вважатися витратами
періоду, в якому вони були понесені. Такі витрати слід капіталізувати та визнавати як окремий
об’єкт бухгалтерського обліку з назвою «Інвестиції в людський капітал». Це твердження
ґрунтується на дії іншого, не менш важливого, принципу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності – це принцип «Відповідності доходів і витрат». Дія цього принципу передбачає
порівняння доходів і витрат, понесених у межах отриманих доходів.
Доходи, на які розраховує підприємство від таких інвестицій, будуть отримані тільки в
майбутніх періодах, коли навчений персонал за рахунок зростання продуктивності праці буде
сприяти зростанню доходів підприємства.
Такий об’єкт бухгалтерського обліку, як «Інвестиції в людський капітал», може бути
обґрунтований і з іншої сторони. Адже для багатьох професійних працівників таких видів
діяльності, як професійний бухгалтер, професійний аудитор, професійний викладач, існує
вимога періодичного обов’язкового підвищення кваліфікації. Як правило, така вимога
фіксується в трудовому договорі і є обов’язковою до виконання. Якщо підприємство бере на
себе відповідальність за підвищення кваліфікації працівників або компенсує витрати
працівників, то такі витрати є довгостроковим активом підприємства, а саме інвестиціями в
людський капітал. Термін використання такого активу регламентується трудовими угодами, в
яких зазначено періодичність підвищення кваліфікації.
Як правило, вимоги до періодичного підвищення кваліфікації передбачаються і
професійними організаціями, членство в яких є обов’язковим для представників професії –
професіоналів. Так, Міжнародні стандарти освіти (МСО) для професійних бухгалтерів
передбачають вимогу щодо обов’язкового і постійного підвищення кваліфікації членів
Міжнародної федерації бухгалтерів [24].
Така ж вимога діє і для професійних аудиторів, обов’язкове підвищення кваліфікації яких
передбачається Положенням про постійне удосконалення професійних знань аудиторів
України, що затверджено рішенням Аудиторської палати України [18].
Витрати на залучення висококваліфікованого персоналу, до яких належать професіонали
окремих видів діяльності або менеджери високого рангу, у визначених випадках можуть бути
віднесені до активів, які слід класифікувати як «Право на використання людського капіталу».
До такої категорії слід віднести і персонал, що має унікальні здібності й таланти.
Прикладом компаній, в яких формуються подібні активи, є спортивні клуби (як національні,
так і зарубіжні), які купують і продають своїх гравців, і оцінка яких здійснюється незалежними
експертами. Так, в обліковій політиці «Manchester United» зазначено, що витрати, які несе
організація на придбання гравців, відображаються в обліку як нематеріальні активи з
подальшою амортизацією прямолінійним методом на період дії контракту [25]. Разом з тим
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обліковою політикою дозволено використовувати альтернативний метод – модель переоцінки,
та оцінювати їх вартість на кінець кожного звітного періоду. Так, у консолідованому балансі
(CONSOLIDATED BALANCE SHEET) на 30 червня 2014 року було зазначено статтю активів
«Контракти гравців» (Players’ registrations) з сумою 204,572 тисяч фунтів стерлінгів, а їх
амортизація (Amortization of players’ registrations) за звітний період становила 55, 290 тис.
фунтів стерлінгів. Крім того, у Звіті про прибутки за період є і стаття знецінення (Depreciation)
на суму 8,665 фунтів стерлінгів.
Цим же шляхом ідуть і національні футбольні клуби, які придбання гравців з інших клубів
відображають як окремий об’єкт нематеріальних активів з назвою «Трансфери футболістів».
Цей об’єкт відображається у звітності як нематеріальний актив у складі інших нематеріальних
активів. У національній практиці такі нематеріальні активи – «трансфери» підлягають
амортизації прямолінійним методом протягом дії контракту [16]. Однак цей об’єкт обліку
якраз і є правом на використання людського капіталу.
Отже, сучасні принципи, якими керується бухгалтерський облік, не дозволяють визнавати
людський капітал, оцінку якого можна визначити за допомогою представлених методик,
активом підприємства. Однак окремі складові людського капіталу, які формуються і
використовуються на підприємстві, слід визнавати активами. Так, витрати на підвищення
кваліфікації персоналу, що передбачаються трудовими угодами, слід відображати окремим
об’єктом бухгалтерського обліку – «Інвестиції в людський капітал», а витрати на залучення
професіоналів в окремих видах діяльності – як «Право на використання людського капіталу».
Збереження та зростання людського капіталу країни забезпечуються через створення
сприятливих умов, в яких живе, розвивається, навчається і працює її населення. Рівень створення
таких умов перебуває в пропорційній залежності від рівня розвитку економіки країни, яка, у
свою чергу, залежить від діяльності підприємств і організацій, успішність яких пов’язана з
рівнем розвитку людського капіталу як основного ресурсу.
Дослідження, які проводять такі міжнародні організації, як ООН щодо розвитку людини
говорять про існування загроз зменшення людського капіталу та необхідність інформаційного
контролю за його змінами шляхом формування нефінансової звітності.
Обов’язкове відображення людського капіталу вимагається тільки в інтегрованій звітності,
однак така звітність є віддаленою перспективою і на сьогодні формується виключно на
ініціативній основі.
Незважаючи на те, що сучасні принципи, якими керується бухгалтерський облік, не
дозволяють визнавати людський капітал активом підприємства, окремі складові людського
капіталу, які формуються і використовуються на підприємстві, слід визнавати активами.
Система бухгалтерського обліку, як основна інформаційна система потребує
вдосконалення для забезпечення інформаційних потреб щодо стану та розвитку людського
капіталу як на рівні підприємства, так і на рівні держави.
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